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<Sóc gironí i sempre me n'he sentit> 
Frederic-Pau Verrié 
í-' Senyor vicerector -no sé si Excel-lentíssim o ll-lustrís-
sim-, senyor president de l'lnstitüt, autoritats académi-
quesipolítiques, amics: 
A la meva vida, he trobat grans moments de satisfacció 
iníeMectual i humana a l'ámbit de la Universiíat de Barce-
lona: a l'Autonoma deis darrerstemps de la nosíra guerra, 
com a alumne; a la del Pía Maluquer deis anys 70, com a 
professor; a TAutónoma, vaig teñir extraordinaris profes-
sors, a ía del Pía Maluquer, magnífics alumnes. 
Pero m'hauria agradat poder ser, també, aiumne i fins í 
tot professor de la de Girona. Malauradament, quan 
aquesta va néixer ja feia temps que jo havia acabaí els 
meus estudis universitaris. 
Avui, pero, al cap deis anys, per la vostra amical bene-
volencia jo estievinc universitari gironí i me'n sentó mes 
emocionat, encara, que orgullos en veure'm tan cordial-
ment acollit i homenatjat en aquesta vella Universitat recu-
perada: gaudeamus igitur... 
Sóc gironí i sempre me n'he sentit: Les primares setma-
nes aquí a Girona, ja ho era, pero, és ciar, no ho sabia; 
després, la meva infancia a Uagostera, els meus estius a 
Sant Feliu o Raíamos i, mes tard, el meu reces a Cruílles, 
m'han ajudat a confirmar i enfurtir la meva identificado 
amb la ciutat i el seu ampli entorn, des de Sant Rere de 
Rodes fins a Tossa, amb Empúries i Besalú ai mig. 
El meu pare, que havia fet el servei postal entre Sant 
Feliu, Girona, Raíamos i Oiot i per un temps havia viscut 
aquí, en aquesta ciutat, era un humanista que m'havia 
donat de Girona una imatge de veíustat monumental 
carregada d'historia, pero també la d'una ciutat amb una 
vida cultural dinámica i intel-lectualmentavangada. 
m Era la Girona d'entorn deis anys vint del segie passat, 
l a deis seus amics poetes, pedagogs i artistes, !a Girona 
deis Paiol i deis Tharrats, deis Dalmau Caries, Dalmau 
Casademont, Laurea Daimau i Sebastlá Ría; deis Costal i 
deis Santaló; del vell Sobrequés de la botiga de música; la 
Girona del seus amiguíssims Xavier Montsaivatge, el de les 
preses de Solius i de Joaquim Carreras Artau I els germans 
Sagué, antics companys seus de Seminari. 
Mí' Era també la ciutat d'aquella Societat de Concerts que 
es permetia d'invitar celebritats mundials com Wanda Lan-
dowskaoEmilSauer, quepassarenperaquífinsitotabans 
que per Barcelona. La ciutat de l'arquiíecte Rafael iVlasó, de 
l'escultor Fidel Aguilar, deis germans Valentí i Adolf Fargnoli 
o deis pintors de pas Celso Lagar i Mela Muttermilch. 
Una Girona que va morir, de mica en mica, amb la 
guerra i definitivament el dia en qué va ser assassinat Car-^ 
íesRahola. ^ ^^ ~ ^ '• M 
La meva añada a Barcelona poc abans de la República' 
no em va esborrar la fascinado per una ciutat llunyana 
amb tres rius i aiguats intermitents, subtilment evocada en 
admirables pagines escrites per Josep Carner o Josep Pía. 
A Barcelona, de tres grans mestres d'aquestes terres 
gironines, Joaquim Carreras Artau, Uuís Pericot i Josep 
Maria Millas Vallicrosa, vaig poder seguir-ne tes Iligons i 
apreciar-ne el seu valor científic i, mes encara, la seva 
extraordinaria condició humana; sense obiidar Tarxiver 
Uuís Camós Cabruja, paíamosí de Barcelona, a qui he 
d'agrair, a mes d'un cordial mestratge, tots els meus conei-, 
xements de paleografía medieval, ^ 
He estat dones, malgrat el meu aliunyament físic 
d'aquesta ciutat, profundament permeabilitzat, des del bat-
xilierat fins ais anys universitaris, de «gironisme», si em per-
meteu d'inventar una paraula que no és encara al diccionari. 
Hi ha hagut una época també en qué el meu referent 
gironí era el malaguanyatMiquel Oliva. 
A Girona no vaig tornar-hi a viure, i només per unes set-j^ 
manes, fins a la nostra guerra. - i 
Era ferit en un Hospital Militar a unes passes d'aquí 
-tocant la muralla, en un carrer que porta cap a la Mercé- i 
cada día després de ia cura em podia escapar cap a la 
plaga deis Lledoners i al Paiau del Bisbe, queja no ho era. 
El meu professor Agustí Duran Sanpere, cerverí de 
Barcelona, comissari delegat de la Generalitat per al sal-
vament i ordenació deis arxius histories en aquells anys 
trasbalsats de revolució i de guerra, m'havia recomanat 
al professor Elies Serra Ráfols, gironí de Canarias, que 
cusíodiava, llavors, tots els arxius de les comarques veí-
nes, salvats i recollits a les dependéncies del PaIau, on 
ara hi ha el Museu d'Artde Girona, Serra Ráfols m'acoilí 
cordiaíment i em va permetre d'aprofitar aquells dies 
capbussant-me en una recerca que feia mesos que jo 
tenia entre celia i celia. 
Pero també de disfrutar d'un repos estétic, únic, merave-
[lós, excepcional en aquells temps de torbadó i perill: des 
del PaIau podia entrar a la Catedral i tenia per a mi sol tota 
ia gran ñau, soiemnemení buida, sense Tentriquell de 
l'orgue pero malauradament sense el cadirat del cor on hi 
havia hagut delicados peces d'escultura gótica: l'espténdida 
cadira episcopal tallada peí mestre Aloy s'havia salvat, pero 
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els respatllers del cadirst en ía seva major part, destruTt 
Sobreeixia d'emoció dins de la immensitat d'aquell espai. 
Va ser allí al costat, a l'Arxiu de la Catedral, on vaig fer 
ilavors amb píena Ilibertat i autonomía, consultant-ne els 
Ilibres d'obra, el meu primer treball de recerca sobre el 
projecte i construcció de la gran ñau única; i vaig poder 
establir documentalment la meva hipótesi juvenil: que el 
seu inici datava ja segurament de mitjan segie XIV. 
Un treball, una mena de tesina, que uns anys després, 
preséntala la Universitatfranquista, ningú nova apreciar. 
Un treball encara inéditque, no mancaí, Ilavors, de 
valor ni d'interés -ho dic sense modestia-, va ser després 
superat per les publlcacions d'Elies Serra Ráfols i de Pere 
Frelxas. principalment, 
Ha estat el meu únic entroncament erudit serios amb la 
Girona deis grans monuments medievais i me'n sentó enca-
ra satisfet i fins i tot, gosaria dir, ingénuament orgullos. 
Podría afegirhi potser una modesta contribució -en 
anys recents, des de la Junta de Museus de Catalunya- al 
retorn del mosaic del circ de Can Pau Birol al Museu 
d'HIstória de Girona i una participado relativament activa 
amb Francesc Vicens i Josep Maria Puig Salelles a la crea-
ció deis Amics del Cali de Girona. 
Pero no és el cas que faci ara rautodisocció professío-
nal de toís els anys i afanys de la meva vioa, perqué son 
molts i perqué podría esguerrar el que amb tanta amical 
generositat ha escrit i recital Joaquim Garriga. 
Afegiré només que fa uns anys, en jubilar-me del meu 
carree barceloní de director del Museu d'Histbria de la Ciu-
tat, a aigú que em preguntava peí meu futurvaigd;r-li que 
m'agradaria fer de pagés i rodamón. 
De pagés he pogutfer-ne una mica en torres gironines 
a¡ peu de les Gavarres i aquesta proximítat m'ha permés 
de mantenir un contacte mes viu amb el món, sobretot cul-
tural, de Girona, i de la seva Universitat, la vostra, que des 
d'ara goso considerar també la meva. 
D'una Girona que sentó meva mes que mai perqué 
torna a ser un nucli de cultura víu, irradiant, endregat, amb 
gent amiga, amb águíies universitáries de Terudició, amb 
figures artístíques de relleu i de pes. 
Ara Girona és per a mi la de Modest Prats i de Josep 
María Terricabras, de Doménec Fita i de Narcís Comadira, 
de Josep Maria Nolla i d'Aurora Martín, de Pere Freixas i de 
Quim Garriga, i que em perdonin els que oblido o no 
esmento, perqué no tinc prou temps ni prou espai perfer-
ho; la Girona, en resum, deis anys de Quim Nadal. 
